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摘 要 本文从 GAT T 及WTO 的相关规定入手,对非市场经济国家的确切含义进行解释。重点介绍了欧盟和美
国确定非市场经济国家的方法及其不合理性, 从而得出该做法对我国的影响以及应对措施。
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我们可以充分利用 WT O 的这些条款对我国的反倾销法进
行修改,使之更有利于我国在必要的时候实行报复。
∗建立奖励机制,积极鼓励企业应诉
遭遇反倾销控诉的毕竟是企业, 因此我们应该更多的鼓
励企业应诉。首先要建立应对国外反倾销的协调网络。其
次要建立反倾销应诉专项基金, 解决反倾销应诉费用巨大,
单个企业难以承受的困难。再次要执行# 谁应诉, 谁受益∃的
原则,对积极应诉和胜诉的企业, 通过采用出口许可证、海关
审价以及其他手段给予补贴和奖励, 对不应诉或在应诉中表
现消极的企业给予处罚, 以形成有效的激励机制和制约机
制。
总之,要使我国获得市场经济地位 ,还有一段很长的路
要走。在这段时间里,我们应尽一切努力将我们的损失降到
最小。
